



7.  LAMPIRAN 
 
Lampiran 1. Hasil Olah Data dengan SPSS versi 13.0 
 Analisa Pendahuluan 













 Analisa Air Sanitasi 

































































































































































 Korelasi antara WHC, pH, TMA, dan Berat 
 
 
Lampiran 2. Standar Nasional Indonesia SNI 01-3553- 2006 mengenai Air Minum 
dalam Kemasan 
Lampiran 3. Standar Nasional Indonesia SNI 3788 : 2009 mengenai Batas 
Maksimum Cemaran Mikroba Dalam Pangan 
 
